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 :مقدمة
والمستتمر فتي ىتت   إن الحقيقة الوحيدة التي لن تتغير في القرن الحادي والعشرين هي التغير السريع
فإن التطورات العالمية في العلوم وتكنولوجيا االتصتاالت لتت تتفد فقت  وفي هذا السياق  ،مناحي الحياة
واالستتممارات الدوليتة ولولمتة االقتصتاد وةيتادة حتدة المنافستة  إل  التوجه نحو تحرير أسواق العمل
العالمية بل أيضا إل  اهتمام الدول، وبخاصة الدول الصنالية المتقدمة، للعمل لل  تحويل مجتمعاتها 
ة قائمتة للت  جديتد ةاقتصتادي ا  نظم بدورها أخذت تخلق" معرفةالمجتمعات "ب  تعرفمجتمعات إل  
قيمتهتا كصصتول ( كالموارد الطبيعية ورأس المال والمواد الختام)ألصول المادية المعرفة وفقدت فيها ا
تقتتدم فتتي جميتتع والللنجتتا   ا  رئيستتا  معيتتارو رأس المتتال البشتتري يا قيمتتة ربحيتتة وأصتتب  مضتتمونة
ويكفتي  درا  هتذا . كذلك  تعاظت دور العلتت والمعرفتة فتي لمليتة إلتادة ا نتتام االجتماليتة. الميادين
حاست للعلت في هيكلة الحياة االجتمالية واالقتصتادية للمجتمعتات المعاصترة والمقبلتة ا ىتارة الدور ال
حيث أصتبح  المعتارف هتي العنصتر " اقتصاد المعرفة"إل  ما أصب  يطلق لليه االقتصاديون است 
وأصتب  تقتدم  ،األهت في رأس متال البلتدان ورصتيدها والعامتل األول فتي تحقيتق الفتائا االقتصتادي
مجتمعات يقاس بنصيب لنصر المعرفة والتقنية الكامن فيهتا حتت  لتت تعتد للمتوارد األوليتة وال لقتوة ال
غليون، . )العمل العضلية أو اليدوية غير المفهلة قيمة تذكر في تراكت المروات والفوائا االقتصادية
3112  :73.)  
عكس بصتتورة ايجابيتتة للتت  تستتع  مفسستتات التعلتتيت العتتالي إلتت  تطتتوير أدال منستتوبيها، ليتتنولتتذلك 
مخرجاتها، وهذه األمور تفرض تبعات ومهام جديدة لل  لاتق مفسسات التعليت العتالي التتي تتعامتل 
مع التربيتة والتعلتيت كعمليتة ال يحتدها ةمتان أو مكتان، وتستتمر متع ا نستان كحاجتة ملحتة و ترورة 
عتتات إلتت  تطبيتتق االلتمتتاد لتستتهيل تكيفتته متتع المستتتجدات فتتي بيستتته، لتتذلك ستتع  العديتتد متتن الجام
رفتع الكفتالة إلت  األكاديمي والجودة بهتدف تحستين أدائهتا ولتع يت  مخرجاتهتا التعليميتة ممتا ستيفدي 
 .الخارجية والداخلية للنظام التعليمي، مما ي يد من ا نتاجية ويحسن من المخرجات التربوية
ت مفسستتات للميتتة وتربويتتة يات يعتتد التعلتتيت العتتالي وستتيلة لتقتتدم المجتمتتع ورقيتته، فالجامعتتا حيتتث
مستويات رفيعة، تترك  مهامها الرئيسية في إلداد الكوادر المفهلتة لتتبتوأ مراكت  قياديتة فتي مختلت 
المجتتاالت فتتي المجتمتتع، وإلتتداد البحتتوث النظريتتة والتطبيقيتتة التتتي تتطلبهتتا لمليتتة التقتتدم العلمتتي 
أنشطة للمية متعددة ومختلفة لتكون للت   والتكنولوجي في المجتمع الموجود فيها، وخدمته من خالل
اتصال مستمر به، وال يتوق التعلتيت العتالي لنتد الحصتول للت  الشتهادة الجامعيتة األولت ، بتل يمتتد 
ليشمل التعليت والنمو المستمرين بعدها من ختالل متا يعترف بالدراستات العليتا، فالدراستات العليتا قمتة 
تقوم به من دور فعال في تحقيق أهداف سوق العمل وفتي دفتع  التعليت العالي ولقله الوالي، نظرا لما
 (07: 0993ةاهر، . )النظام المقافي في المجتمع بصفة مستمرة نحو المستقبل
واألطتر  االقتصتادية سوال للت  صتعيد النظريتة, رافدا معرفيا جديدا يممل مو وع اقتصاد المعرفةو
ولكن بالرغت من حداثة المصطل  أو المفهتوم  , ليةأو لل  مستوى التطبيقات العم, الفكرية والمنهجية
فتتإن الدراستتات الغربيتتة قتتد ىتتغل  نفستتها ختتالل العقتتدين الما تتيين بمحاولتتة تلمتتس متتداخل منهجيتتة 
خاصة و أن هذا المفهوم قد جال مصاحبا  و مالةما  لكمافة التفتالالت التتي أوجتدتها , للتعري بمعالمه
 . هاثورة المعلومات بكل فرولها ومجاالت
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وللتت  العكتتس النقتتيا فتتإن هتتذا المفهتتوم النظتتري الجديتتد لتتت يحتت  بتتالكمير متتن االهتمتتام متتن جانتتب 
نستتبيا  وتاريخيتتا بمتتورة المعلومتتات . ربمتتا بستتبب حداثتتة لهتتدهت, الدارستتين والبتتاحمين الفلستتطينيين
انشتغال هتذا وربمتا يستبب  ؛واالتصاالت وتجلياتها في كافة فروع المعرفة النظرية وتطبيقاتها العملية
وبالقتتدر التتذي يعنينتتا فتتي العتتالت العربتتي وا ستتالمي بصتتفة لامتتة , العقتتل الفلستتطيني بقضتتايا تقليديتتة
بقتدر متا يعنينتا , وفلسطين خصوصا التعرف لل  معطيات اقتصاد المعرفة و مجاالتته و أفتق تطتوره
 .كذلك لرض البنية التحتية والمفسساتية لهذا االقتصاد
 :مشكلة الدراسة
 :اآلتية لتساؤالتل ما سبق تظهر مشكلة البحث الحالي في امن خال
فتي  متن وجهتة نظتر القيتادات الجامعيتة حاجتة متطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفتيأكمر ما  -0
 فلسطين؟
بتين متوستطات درجتات  ) 1.12≥   )هل توجد فروق يات داللة إحصائية لنتد مستتوى داللتة  -3
الرتبتة ) نحتو االقتصتاد المعرفتي، تعت ى إلت  المتغيترات  تقدير أفتراد العينتة لمتطلبتات التحتول
 (العلمية، الجامعة، سنوات الخدمة
 دون االندمام في االقتصاد المعرفي؟تحول للتغلب لل  العوائق التي ما المقترحات الالةمة  -7
 :فروض الدراسة
ت بتين متوستطات درجتا ) 1.12≥   )ال توجد فتروق يات داللتة إحصتائية لنتد مستتوى داللتة  -0
) تقدير أفراد العينة لمتطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفي، تع ى إل  متغير الرتبتة العلميتة  
 (.أستاي مسالد -أستاي مشار    -أستاي
بتين متوستطات درجتات  ) 1.12≥   )ال توجد فتروق يات داللتة إحصتائية لنتد مستتوى داللتة  -3
) عرفتتي، تعتت ى إلتت  متغيتتر الجامعتتة تقتتدير أفتتراد العينتتة لمتطلبتتات التحتتول نحتتو االقتصتتاد الم
 (األةهر، ا سالمية، األقص ، القدس المفتوحة
بتين متوستطات درجتات  ) 1.12≥   )ال توجد فتروق يات داللتة إحصتائية لنتد مستتوى داللتة  -7
)  تقدير أفراد العينة لمتطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفي، تع ى إل  متغير سنوات الخدمتة 
 (سنة 02سنوات، أكمر من  02-01 سنوات ، 01أقل من 
 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة الحالية إل 
التعرف إل  أكمر متطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفتي حاجتة متن وجهتة نظتر القيتادات  -0
 .الجامعية في فلسطين
بتين  ) 1.12≥   )الكش لما إيا كان هنا  فروق يات داللة إحصائية لند مستتوى داللتة  -3
رجات تقدير أفراد العينة لمتطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفي، تعت ى إلت  متوسطات د
 (.الرتبة العلمية، الجامعة، سنوات الخدمة) المتغيرات 
صياغة بعا المقترحات التي قد تسهت في لتغلتب للت  العوائتق التتي تحتول دون االنتدمام  -7
 .في االقتصاد المعرفي
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 :أهمية الدراسة
ي الوق  الذي يهتت العالت بهذا المو توع متن ختالل إدختال تكنولوجيتا المعلومتات هذه الدراسة ف تصتي
ات إل  النظام التعليمي، وتدريب المعلمين، وتطتوير المحتتوى، وا صتال  ا داري، لتصهيتل المجتمعت
ويجتري فتي هتذا الستياق  ،الستيعاب اقتصاد المعرفتة والتحتول باتجاههتا مجتمعيتا وإداريتا واقتصتاديا
. لمدرستتين ومتتوظفي الدولتتة الستتتيعاب التحتتول نحتتو تطبيتتق الحاستتوب فتتي التعلتتيت وا دارةتصهيتتل ا
متن ( حوستبة التعلتيت)وتجري أيضا لمليتات واستعة لت ويتد المتدارس والجامعتات بتصجه ة الحاستوب 
أجل التحول نحو تطوير لمليات التعليت وا دارة واستتيعاب التحتوالت الكبترى فتي التقنيتة، وبخاصتة 
وتطوير البرامج والممارستات التربويتة، وتطتوير اليتات التعلتيت والمنتاهج  ،لوماتية واالتصالفي المع
لتحقيق مخرجات تعليمية يات صتلة باالقتصتاد المعرفتي وبحيتث تصتب  المقافتة الحاستوبية واقعتا فتي 
 .مدارسالكافة 
الفلسطينية في التعترف  قد تسهت هذه الدراسة في مسالدة القيادات التعليمية في الوةارة والجامعات  -
والتعتترف إلتت  مستتتل مات االقتصتتاد المبنتتي للتت  , إلتت  متطلبتتات التحتتول نحتتو االقتصتتاد المعرفتتي
 .المعرفة
قد يستفيد منها طلبة الدراسات العليا في إلتادة توجيته أبحتاثهت بحيتث تكتون يات طتابع إنتتام ولتيس  -
 .ويمكن االستفادة منها في المستقبل , استهال  
 :دراسةحدود ال
اقتصترت الدراستة للت  التعترف إلت  متطلبتات التحتول نحتو االقتصتاد : الحدد الموعدوعي -
 .المعرفي من وجهة نظر القيادات الجامعية في فلسطين
 .القيادات الجامعية من ألضال مجلس أمنال، ولمدال كليات: الحد البشري -
ستالمية، جامعتة القتدس جامعة األةهر، الجامعة ا ) الجامعات الفلسطينية : الحد المؤسسي -
 (المفتوحة ، وجامعة األقص 
 محافظة غ ة: الحد المكاني -
تتتت تطبيتتق هتتذه الدراستتة فتتي الفصتتل الدراستتي األول متتن العتتام الجتتامعي : الحددد الزم ددي -
3100/3103. 
 :مصطلحات الدراسة
 :القيادات الجامعية -
ات التتي تضتت متا ال يقتل لتن العتاملون فتي ا دارة العليتا للمفسست: " بصنهتا( 3101 ) عسدافيعرفهتا 
ثالث كليات جامعية في محافظتات غت ة، وتقتدم بترامج تعليميتة تنتهتي بمتن  الدرجتة العلميتة األولت ، 
والقادرون لل  التصثير في مرؤوسيهت بحيث يفدون واجباتهت طوالية ودون إل ام قانوني، اللترافهت 
 (076: 3101لساف، " ) بقيمة القائد في تحقيق أهداف الجامعة
 :االقتصاد المعرفي -
, نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها في جميع مجتاالت النشتاط المجتمعتي (: " 3119) المحروق يعرفه
 (9:3119,المحروق ) ."أي إقامة التنمية ا نسانية باطراد , وصوال لترقية الحالة ا نسانية باطراد 
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لحديمتة فتي لناصتر ا نتتام لتستهيل إنتتام لملية دمج التكنولوجيا ا: " بصنه( 3100 ) سافع  ويعرفه
 .ويلتك بالتبتار المعرفتة نشتاطا اقتصتاديا مصتدره المعرفتة كستلعة ,ومبادلتة الختدمات بشتكل أفضتل 
 (337: 3100لساف، )
 :الدراسات السابقة
تعددت الدراسات التي تناول  مو وع البحث الحتالي  ولكتن متن ةوايتا مختلفتة ال تكتاد تترب  بينهمتا 
 :باحث إال من بعيد ولذلك سيتت لرض الدراسات السابقة لل  النحو التاليحسب للت ال
هتدف  الدراستة الحاليتة إلت  صتياغة رؤيتة مقترحتة لتطتوير الدراستات  (1122)دراسدة  عسداف  -0
العليا كمدخل لتلبية متطلبات االقتصاد المعرفي، وقد استخدم الباحث لإلجابة لن أستسلة الدراستة أحتد 
بلية المبنيتة للت  أستاس فلستفي متن ختالل تحديتد أهتت متطلبتات االقتصتاد المعرفتي، األستاليب المستتق
والمستوغات العامتة لتطتوير الدراستات العليتا، ويلتك بعتد الوقتوف للت  طبيعتة الدراستات العليتا فتي 
وقد جالت الدراسة فتي أربعتة محتاور، بحيتث تنتاول المحتور الرابتع مشترولا  . الجامعات الفلسطينية
، مو تحا فيته  (الكلية الوط يدة للدراسدات العليدا والبحدع العلمدي)لوةارة التربية والتعليت استرىاديا  
 .الفوائد المتوقعة من هذا المشروع
هتدف  إلتت  تحديتد متطلبتات واستتراتيجيات تطتوير التعلتيت لبنتال اقتصتاد  (1112) جمعدة دراسدة -3
وقتتد , مجتمتع واقتصتاد المعرفتة  المعرفتة ومجتمعهتا فتي التدول العربيتة متن ختالل التعريت بماهيتة
 .استخدم الباحث المنهج الوصفي االستقرائي بهدف تشخيص الو ع الراهن 
وقد خلصت  الدراستة إلت  أن أهتت استتراتيجيات تطتوير التعلتيت هتي التحتول فتي بنتال مفسستة دالمتة 
لمدرستة لترو  البحتث لتن المعرفتة وتوظيفهتا لحفت  التغيتر والتدفع فتي التحتول المستتقبلي لكتل متن ا
 .والجامعة 
  اتجاهتات متدرال المتدارس نحتو إلت  التعترف للت هتدف ( 1112 ) المرايدات  والقاداة  دراسة -7
( 399)بترامج التطتوير المهنتي والتتدريب لتحقيتق االقتصتاد المعرفتي، وقتد تتصل لينتة الدراستة متن 
 :، وكان من أهت نتائج الدراسةمشرفا ومديرا
 .التطوير المهني والتدريب جال مرتفعا  المتوس  العام ألبعاد برنامج -
لمتغير النوع االجتمالي لل  جميع أبعاد البرنتامج، ولكتن توجتد  إحصائيةلدم وجود أثر يي داللة  -
 .فروق لصال  الخبرة األلل ، وكذلك لصال  المشرف التربوي
غيتتر الخبتترة لنتتد مستتتوى الداللتتة إي ظهتتر أثتتر للتفالتتل بتتين مت إحصتتائيةوجتتود لالقتتة يات داللتتة  -
 . والوظيفة لل  األبعاد جميعها، وكان  الفروق لصال  المشرف التربوي
, هتتتدف  إلتتت  تفصتتتيل الجوانتتتب المختلفتتتة لمجتمتتتع المعلومتتتات  (3113,عبدددد الهدددادي )دراسدددة  -3
واستتعراض ابترة األفكتار التتي نتادى بهتا البتاحمون فيمتا يتعلتق بنظريتات مجتمتع المعرفتة متن حيتث 
وقد استتخدم الباحتث المتنهج الوصتفي التحليلتي .السوسيولوجي _ التكنولوجي _ ي المنظور االقتصاد
متن ختالل ت ويتد الدراستة بقائمتة ببيوجغرافيتة تضتت ثالثتة وثتائق أساستية انتهت  إليهتا القمتة العالميتة 
القمتة فتي تتونس ) التت ام تتونس وثيقة ، 3117إلالن المبادئ في قمة جني :  لمجتمع المعرفة وهي 
 .خطة لمل بشصن مجتمع المعرفة  ،3112(
التعترف للت  اتجاهتات تطتور المعرفتة فتي مجتمتع إل  هدف  ( 1112 ) ومحمود, دراسة الكواز -5
وقتد التمتد الباحمتان المتنهج , المعلومات في التدول العربيتة ومتدى مستاهمتها فتي االقتصتاد المعرفتي 
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: لبحتث محتورين أساستيين همتا وتضتمن ا, الوصفي النظري للتوصل إل  مجمولة متن االستتنتاجات
ا طار النظري للمعرفة ومجتمعها، اتجاهتات تطتور المعرفتة التتي ىتمل  استتيعاب واكتستاب ونشتر 
  :المعرفة وقد توصل  الدراسة إل  
 أن األدال األممل في حقل المعرفة يعمل لل  تع ي  التفوق المعرفي  -
تج وهتذه القتدرة ال تكتون إال لنتد األفتراد يوى أن دور المعرفة هو ترجمة المعلومتات إلت  أدال منت  -
 .الكفالات العلمية المتخصصة 
 أن المعرفة في الدول العربية ترتب  ارتباطا وثيقا بالتنمية البشرية   -
دراستة مو توع اقتصتاد المعرفتة وتحليتل لالقتته بمجتمعتات المعرفتة  (1112 ) دراسدة صدبري -6
دف  إلت  التعترف للت  أستاليب القيتادة ا داريتة لتدى لينتة كتذلك هت. وأهمية رأس المال البشري فيهتا
وقتتد تتتت توظيت نمتويم . متن المتديرين العتاملين فتتي لتدد متن المفسستات األردنيتة 013تصلفت  متن 
((Burke, 2002  العالقتة )والقيتادة التبادليتة ( قيادة التغييتر وا نجتاة)لقياس أساليب القيادة التحويلية
 (.ؤوسينالرسمية بين الرئيس والمر
لتتت تمبتت  نتتتائج هتتذه الدراستتة أن الستتلو  القيتتادي الستتائد للمتتديرين األردنيتتين يتبنتت  أستتلوب القيتتادة 
التحويلية بشكل أكبر من أسلوب القيادة التبادلية، وكما يتطلب اقتصاد المعرفة، وإنما بينت  النتتائج أن 
 . تبادلية لل  السوالالسلو  القيادي للمديرين األردنيين يتص بالقيادة التحويلية وال
نشتصته ومقوماتته متع : هدف  إل  تحليل كامل لمجتمع المعرفتة (1112) ودياب,دراسة عبد الواحد -3
التركي  لل  أهمية بنال مجتمع معرفي قائت لل  تسخير المعرفة لتنمية ا نسان وقد استتخدم  الباحتث 
 :وتوصل  الدراسة إل  أن , المنهج الوصفي
من خالل التعليت والبحث والتطور كفيل بتوفير لنصتر جتوهري , توظيفها بفعاليةاكتساب المعرفة و*
 .من لناصر ا نتام 
 .لمعرفة هي معقل القدرة التنافسيةأن النشاطات ا نتاجية التي تقوم لل  كمافة ا*
هتدف  التعترف إلت  أنمتاط التعلتيت العتالي ولالقتهتا بمجتمتع المعرفتة  (1112)دراسدة السدحباني  -3
وقتد استتخدم الباحتث  المتنهج الوصتفي حيتث  .كشت لتن إىتكاليات ا صتال  فتي التعلتيت العتالي وال
إحدى ا ىكاليات التي تبحث في العالقة بين المنظومتة التربويتة والمجتال االجتمتالي التذي تنمتو فيته 
 :وقد توصل  الدراسة إل .أبعاد مجتمع المعرفة 
 .أن مجتمع المعرفة رهانا  وتحديا  كبيرا   -
 .االستفادة من خبرات اآلخرين يعتبر حال  لدخول الجامعات مجتمع المعرفة -
 .االنخراط في مجتمع المعرفة يتت بصورة تدريجية حسب ا مكانات المتوفرة  -
وقد خلصت  الدراستة إلت  أن أهتت استتراتيجيات تطتوير التعلتيت هتي التحتول فتي بنتال مفسستة دالمتة 
ا لحفت  التغيتر والتدفع فتي التحتول المستتقبلي لكتل متن المدرستة لترو  البحتث لتن المعرفتة وتوظيفهت
 .والجامعة 
 :التعقيب على الدراسات السابقة
من خالل العرض السابق لتبعا الدراستات التتي تناولت  المو توع، يتضت   وحستب للتت 
ل الباحث أن هذه الدراسة تختل نولا ما لن الدراسات السابقة من حيث األهداف، إال أنها تحمل ج 
التتتي تناولتت  مقومتتات مجتمتتع المعرفتتة، ودراستتة ( 3116) وديتتاب,منهتتا ممتتل دراستتة لبتتد الواحتتد
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التي تطرقت  إلت  العالقتة بتين أنمتاط التعلتيت العتالي ومتدى مستاهمتها فتي مجتمتع ( 3116) السحباني
التتتي تناولتت  اتجاهتتات تطتتور المعرفتتة فتتي التتدول ( 3113)ومحمتتود  , المعرفتتة، و دراستتة الكتتواة
 (3100)ية، كما تتفق هذه الدراسة من حيث الرؤية مع دراسة  لساف العرب
وقتتد استتتفاد الباحتتث متتن الدراستتات الستتابقة فتتي تحديتتد مشتتكلة الدراستتة وفتتي بعتتا جوانتتب ا طتتار 
أكمر متطلبتات التحتول نحتو االقتصتاد المعرفتي  تحدد أنها  الحالية أن ما يمي  الدراسة حيث. النظري
 .دات الجامعية في فلسطينحاجة من وجهة نظر القيا
 :اإلطار ال ظري للدراسة
غالبا ما يستخدم الباحمون مصتطل  اقتصتاد المعرفتة تتارة واالقتصتاد المبنتي للت  المعرفتة 
فاقتصتتتاد المعرفتتتة .  تتترورة التمييتتت  بتتتين المصتتتطلحين( 3113)ويتتترى خضتتتري .  تتتتارة أختتترى
Knowledge Economy وكمتا يترى ،(Swanstrom, 2002)  متن العلتوم األساستية ، هتو فترع
ويهدف إل  تحقيق رفاهية المجتمع لن طريق دراسة نظت إنتام وتصميت المعرفة ثت إجرال التدخالت 
الضرورية لتطوير هذه النظت لن طريتق البحتث العلمتي وتطتوير األدوات العمليتة والتقنيتة وتطبيقهتا 
إنتتام المعرفتة وتخ ينهتا أي ويتدخل  تمن اهتمامتات اقتصتاد المعرفتة . مباىرة للت  العتالت التواقعي
كما أنه يهتت في صنالة المعرفة من خالل التعلتيت . ابتكارها واكتسابها ونشرها واستعمالها وصنالتها
ويضتتتتي . والتتتتتدريب واالستشتتتتارات والمتتتتفتمرات والمطبولتتتتات والكتابتتتتة والبحتتتتث والتطتتتتوير
(Swanstrom, 2002)  التكنولوجية والعلميتة أن المنظمات العصرية تسع  للحصول لل  المعرفة
أمتا . وإدخال التقنيات الحديمة في العمل وتوليد سلع وخدمات جديدة تمكنها من تحقيق المي ة التنافستية
فإنته يعتبتر مرحلتة متقدمتة متن  knowledge-based economy االقتصاد المبني للت  المعرفتة   
ل للتت  تطبيقهتتا فتتي األنشتتطة اقتصتتاد المعرفتتة ويمتتن  مكانتتة خاصتتة للمعرفتتة والتكنولوجيتتا والعمتت
فاالستفادة من تكنولوجيا المعلومتات ". مجتمع المعلومات"االقتصادية واالجتمالية  في مجتمع يسم  
في قطاع االتصاالت لن بعد وهندسة الجينتات وإنتتام البتذور كلهتا تجعتل االقتصتاد مبنيتا  للت  العلتت 
م المعرفة من ابتكار واكتساب ونشر واستتعمال وبينما ما ةال  الدول، التي تسع  إل  إنتا. والمعرفة
فقتد وصتل  التدول الصتنالية الكبترى، التتي " اقتصتاد المعرفت ة"وتخت ين للمعرفتة، تمتر فتي مرحلتة 
استفادت من منج ات المورة العلمية التكنولوجية وسخرتها في صنالات تولد لها معتارف ومكتشتفات 
متا بعتد اقتصتاد "مبني لل  المعرفة، بل حت  مرحلتة جديدة وتقنيات متطورة، إل  مرحلة االقتصاد ال
 (Swanstrom, 2002: 26)". المعرف ة
األخير متن بدأ التحول العالمي من مجتمع واقتصاد المعلومات إل  مجتمع واقتصاد المعرفة منذ العقد 
ف . الما تتيالقتترن  المجتمتتع التتذي تستتتخدم فيتته "مجتمتتع المعرفتتة بصنتته ( 0999)لبتتد الهتتادي ويعتتر 
معلومات بكمافة كوجه للحياة االقتصادية واالجتمالية والمقافية والسياسية ويعتمد فتي تطتوره بصتفة ال
رئيسة لل  التقنية الفكرية والمعلومات وىبكات االتصال التي تضت سلعا وخدمات جديدة مع الت ويتد 
ذه الستتلع المستتتمر للقتتوى العاملتتة، التتتي تقتتوم بإنتتتام وتجهيتت  ومعالجتتة ونشتتر وتوةيتتع وتستتويق هتت
 (037: 0999لبد الهادي، ". ) والخدمات، بالمعلومات
وبالتتالي فهتو  أما اقتصتاد المعرفتة فهتو يممتل مرحلتة النضتج والتطتور القتصتاد المعلومتات
. منتجتا  للمعرفتة رأس مال فكتري يرك  لل  قيمة القدرات الفكرية للفرد، وينظر إل  ا نسان بوصفه
بكميتر متن األىتكال  وبشتكل أهتتلمتروة ل رئيستا مصتدرا  " معرفتةال"وفتي إطتار هتذا االقتصتاد تشتكل 
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 لجيتداالستتخدام اكمصتطل  وبالتتالي يصتب  معناهتا ( كاألرض والعمتل ورأس المتال)التقليدية للمروة 
، "فتةلمتال المعر" أصب  وجود ولذا. للمعلومات في االقتصاد فكلما تراكم  المعرفة تراكم  المروة
وقتد غيتر . ريتلتغيدائمتة اية يكجدا  لتحقيق نجا  المفسسات في بيسة دينام اهام في إطار هذا االقتصاد،
العمتل وةيتادة التقنيتة  اقتصاد المعرفة من واقع بيسة العمل وأنظمتته وأوجتد لالقتة بتين ةيتادة إنتاجيتة
أن التطورات التكنولوجية أوجتدت أر تا  خصتبة لإلبتداع البشتري  لل  مستوى الفرد والمجتمع، كما
 (Teriel & Grump, 2004 :334).للنمو بر الدافع الرئيسالذي يعت
يقتوم االقتصتاد المعرفتي للت  الحصتول للت  المعرفتة والمشتاركة فيهتا بهتدف تحستين نوليتة الحيتاة 
بمجاالتهتتا المختلفتتة متتن ختتالل ا فتتادة متتن الختتدمات المعلوماتيتتة والتطبيقتتات التكنولوجيتتة المتطتتورة 
معرفي وتوظي البحث العلمي  حداث مجمولة متن التغييترات واستخدام العقل البشري كرأس مال 
ا ستراتيجية في طبيعة االقتصتاد وتنظيمته كتي يصتب  أكمتر استتجابة وانستجاما متع تحتديات العولمتة 
ولتحقيتق . وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولالمية المعرفة والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي
يتتوفر بنيتة تحتيتة مجتمعيتة واليتة وتهيستة لمتال وصتناع معرفتة يمتلكتون  اقتصتاد المعرفتة ال بتد أن
المعرفة ولديهت قدرة للت  التحليتل واالبتكتار وتوظيت منظومتة فاللتة للبحتث والتطتوير إ تافة إلت  
توفير الرب  ا لكتروني الواسع وتوافر سهولة وصول أفراد المجتمتع إلت  الشتبكة المعلوماتيتة ونشتر 
 (03: 3113صبري، ) . علت فكرا وتطبيقا في مختل المفسسات التعليمية واالقتصاديةثقافة مجتمع الت
فنجتتا  المفسستة أو إخفاقهتتا  منظمتات األلمتالنعكاستتات لمليتة للتت  والقتصتاد المعرفتة ا
يتوق بشكل رئتيس للت  كيفيتة تحويتل المعرفتة كصصتل غيتر متادي إلت  منتتج متادي يا قيمتة ويمكتن 
كتتذلك يحقتتق االقتصتتاد المعرفتتي فوائتتد متتن أهمهتتا أنتته يعطتتي  .المفسستتة تستتويقه بفعاليتتة ولمصتتلحة
ويصتل إلت  جميتع . المستهلك أو المستفيد من الخدمة خيتارات أوستع ويشتعره بدرجتة أللت  متن المقتة
كمتتا وأنته يقتتوم للتت  نشتر المعرفتتة وتوظيفهتتا وإنتاجهتا فتتي جميتتع . المفسستات الفاللتة فتتي المجتمتتع
أستتاليب العمتتل القديمتتة ويحتتدث أستتاليب ووظتتائ جديتتدة ويتترغت  المجتتاالت ويحتتدث التغييتتر فتتي
يقتوم . المفسسات لل  التجديد وا بتداع واالستتجابة لمتطلبتات المستتهلكين والمستتفيدين متن ختدماتها
االقتصاد المعرفي لل  الحصول لل  المعرفة والمشاركة فيها بهدف تحسين نولية الحياة بمجاالتهتا 
ة من الخدمات المعلوماتية والتطبيقات التكنولوجية المتطورة واستخدام العقتل المختلفة من خالل ا فاد
البشري كرأس مال معرفي وتوظي البحث العلمي  حداث مجمولة من التغييرات ا ستراتيجية في 
طبيعتتة االقتصتتاد وتنظيمتته كتتي يصتتب  أكمتتر استتتجابة وانستتجاما متتع تحتتديات العولمتتة وتكنولوجيتتا 
ولتحقيتق اقتصتاد . الت ولالميتة المعرفتة والتنميتة المستتدامة بمفهومهتا الشتموليالمعلومتات واالتصتا
المعرفتة ال بتد أن يتتوفر بنيتة تحتيتة مجتمعيتة واليتة وتهيستة لمتال وصتناع معرفتة يمتلكتون المعرفتة 
ولديهت قدرة لل  التحليل واالبتكار وتوظي منظومة فاللة للبحث والتطوير إ افة إل  توفير الرب  
تروني الواسع وتوافر سهولة وصول أفراد المجتمع إلت  الشتبكة المعلوماتيتة ونشتر ثقافتة مجتمتع ا لك
 (373: 3113خل ، ) . التعلت فكرا وتطبيقا في مختل المفسسات التعليمية واالقتصادية
وقد لرف برنامج األمتت المتحتدة ا نمتائي االقتصتاد المعرفتي بصنته نشتر المعرفتة وإنتاجهتا وتوظيفهتا 
فايتتة فتتي جميتتع مجتتاالت النشتتاط المجتمعتتي، االقتصتتادي، والمجتمتتع المتتدني، والسياستتة، والحيتتاة بك
الخاصة وصوال  لترقية الحالة ا نسانية باطراد  أي إقامة التنمية ا نسانية باطراد، ويتطلب يلك بنتال 
أما فيما  . نتاجيةالقدرات البشرية الممكنة والتوةيع الناج  للقدرات البشرية لل  مختل القطالات ا
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يتعلق بمحف ات االقتصاد المعرفتي فتتممتل فتي العولمتة وانتشتار الشتبكات ممتا أدى إلت  ةيتادة انتقتال 
 (73: 3119المحروق، )  .المعلومات بشكل أسرع وإتاحته للجميع
وهو يعني في جوهره تحول المعلومات الي أهت سلعة في المجتمع بحيث تت تحويتل المعتارف العلميتة 
الشتكل الرقمتي وأصتب  تنظتيت المعلومتات وختدمات المعلومتات متن أهتت العناصتر األساستية فتي  التي
متن توظيت المعرفتة  هو مبدئيا  االقتصاد الذي يحقق منفعة " االقتصاد المعرفي. "االقتصاد المعرفي
تحقيتق واستغالل معطياتها في تقديت ُمنتجتات أو ختدمات متميت ة، جديتدة أو ُمتجتددة، يُمكتن تستويقها و
ومتن هتذا الُمنطلتق فتإن االقتصتاد المعرفتي يقتوم بتحويتل . األربا  منها وتوليد المروة متن ختالل يلتك
وفي العمل لل  تحقيق يلك، فإن االقتصاد المعرفي يتوفر وظتائ لتيس للمتفهلين . المعرفة إل  ثروة
أي أن اقتصتاد . الهتمعرفيا  فق ، بل للمبدلين والمبتكرين أيضا ، وألصحاب المهتارات الدالمتة أللمت
 .المعرفة ال يولد المروة فق ، بل يُقدم فرص لمل جديدة أيضا  
 :ركائز االقتصاد المعرفي
  للت  أربعتة ركتائ  ( 33-32: 3112الصتمادي، ) كمتا يترى يستند االقتصتاد المعرفتي فتي أساسته 
(Four pillars) وهي لل  النحو التالي: 
من الرواب  التجارية مع المفسستات االكاديميته وغيرهتا نظام فعال  (:البحع والتطوير)االبتكار .0
من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستتيعابها وتكييفهتا متع االحتياجتات 
 .المحلية
حيتتث يتعتتين للتت  . وهتتو متتن االحتياجتتات األساستتية لإلنتاجيتتة والتنافستتية االقتصتتادية: التعلددي  .3
ملتة المتاهرة وا بداليتة أو رأس المتال البشتري القتادر للت  إدمتام الحكومات أن توفر اليتد العا
وتنتامي الحاجتة إلت  دمتج تكنولوجيتا المعلومتات واالتصتاالت . التكنولوجيات الحديمة في العمتل
 .فضال لن المهارات ا بدالية في المناهج التعليمية وبرامج التعلت مدى الحياة
التتتي تستتهل نشتتر وتجهيتت  : لمعلومددات واالاصدداالتالب يددة التحتيددة المب يددة علددى اك ولوجيددا ا .7
المعلومتتات والمعتتارف وتكييفتته متتع االحتياجتتات المحليتتة، لتتدلت النشتتاط االقتصتتادي وتحفيتت  
 .المشاريع لل  إنتام قيت مضافة لالية
والتتي تقتوم للت  أستس اقتصتادية قويتة تستتطيع تتوفير كتل األطتر القانونيتة : الحاكمية الرشيدة .3
وتشمل هتذه السياستات التتي تهتدف إلت  جعتل . هدف إل  ةيادة ا نتاجية والنمووالسياسية التي ت
تكنولوجيتتا المعلومتتات واالتصتتاالت أكمتتر إتاحتتة ويستتر، وتخفتتيا التعريفتتات الجمركيتتة للتت  
 منتجات تكنولوجيا و ةيادة القدرة التنافسية للمفسسات الصغيرة والمتوسطة
إلت  توليتدها  با  تافةنشر المعلومات واستممارها  لل  أساسياويعتمد اقتصاد المعرفة التمادا 
طبعا، فنجا  المفسسات التعليمية يعتمتد كميترا للت  فعاليتهتا فتي جمتع المعرفتة واستتعمالها فتي 
ا نتاجية وتوليد سلع وصفات جديدة، وقد أصب  االقتصاد يقاد من قبل سلسلة هرمية من برامج 
بمعتدالت ستريعة، وهنتا  أنتواع لديتدة متن ىتبكات  ىبكات المعرفة التي تتغير فيها المعلومتات
المعرفتتة ممتتل ىتتبكات الجامعتتات وىتتبكات مراكتت  البحتتوث، وىتتبكات مفسستتات المعلومتتات 
كالمكتبات ودور النشر ومراك  التوثيق، وىبكات الصنالات المختلفة وغير يلك من الشتبكات، 
تتتصخرا لتتن الركتتتب وأصتتب  المجتمتتع التتذي ال يعتنتتي بتشتتبيك مفسستتات المعرفتتة مجتمعتتا م
 (62: 3113مرياتي، .) االقتصادي العالمي
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 :إجراءات الدراسة
 :م هج الدراسة
المنهج الوصتفي التحليلتي، التذي يبحتث لتن الحا تر، ويهتدف إلت  تجهيت   استخدم الباحث
بيانتات  ثبتات فتروض معينتتة تمهيتدا  لإلجابتة لتتن تستاؤالت محتددة بدقتتة تتعلتق بتالظواهر الحاليتتة، 
لراهنة التي يمكن جمع المعلومات لنها فتي ةمتان إجترال البحتث، ويلتك باستتخدام أدوات واألحداث ا
، إي تحدد الدراسة الوصفية الو ع الحالي للظاهرة المراد دراستتها وهتو (37: 3113, األغا)مناسبة 
أبتو )منهج يستخدم االستبيانات في جمع البيانات لل  أن تكون لل  درجتة متن المو تولية والمبتات 
 (.21: 0993م، لال
 :وعي تها مجتمع الدراسة
، وقتد تتت اختيتار العتاملين فتي ا دارات العليتا للجامعتات الفلستطينية جميتعمتن مجتمتع الدراستة  تكون
 ( 33) لينة لشوائية منهت ومن العاملين في الجامعات األربعة بمحافظة غ ة، وبلغ لددهت 
 :العي ة االستطالعية. أ
من مجتمع الدراسة األصلي من ( 31)لشوائية استطاللية قوامها  قام الباحث باختيار لينة
الجنسين، وتت تطبيق األدوات المستخدمة في هذه الدراسة لل  هذه العينة بهدف التحقق من صتالحية 
األدوات للتطبيق لل  أفراد العينة الكلية، ويلك من خالل حساب صدقها وثباتهتا بتالطرق ا حصتائية 
 .المالئمة
 :الميدانية العي ة. ب
ن متن العتاملي( 33)لت  أدوات الدراستة تت اختيار جميع أفراد المجتمع كعينتة للدراستة وقتد استتجاب ل
 والجدول التالي يو   توةيع أفراد العينة .في ا دارات العليا للجامعات الفلسطينية
 (2)جدول 
 (44= ن)يبين اوزيع أفراد عي ة الدراسة الكلية وفقاً للمتغيرات التص يفية 
 % العدد التص يف المتغير
 الرتبة العلمية
 31.2 9 أستاي
 23.7 37 أستاي مشار 
 33.7 03 أستاي مسالد
 الجامعة
 39.2 07 األةهر
 33.3 01 ا سالمية
 70.3 03 األقص 
  02.9 3 القدس المفتوحة
 02.9 3 سنوات 01أقل من  سنوات الخدمة
 33.3 01 سنة 02 – 01من 
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 :لدراسةأداة ا
 ( إلداد الباحث: )استبيان متطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفي في فلسطين. 2
قام الباحث في  ول ا طار النظري والدراسات الستابقة بإلتداد استتبيان متطلبتات التحتول 
فقترة موةلتة ( 36)نحو االقتصاد المعرفي في فلسطين، ويتكتون االستتبيان فتي صتورته األوليتة متن 
 –لالية جدا  )الت، وتتت االستجابة لل  االستبيان وفقا  لتدرم خماسي لل  طريقة ليكرت مجا 7لل  
 - 3 – 7 – 3 – 2)وتصح  للت  التتوالي بالتدرجات ( منخفضة جدا   –منخفضة  –متوسطة  –لالية 
 .، وجميع الفقرات إيجابية التصحي (0
 :والجدول التالي يبين توةيع فقرات االستبيان لل  المجاالت
 (3)جدول 
 اوزيع الفقرات على مجاالت االستبيان
 عدد الفقرات المجال
 03 متطلبات متعلقة بالسياسة التعليمية
 02 المتطلبات البحثية والمعرفية
 03 المتطلبات المادية
 36 مجموع الفقرات
 
ويتت احتساب درجة المفحوص لل  االستبيان بجمع درجاته لل  كل مجال وجمتع درجاتته 
يتع المجتاالت لحستاب الدرجتة الكليتة لتتوافر متطلبتات التحتول نحتو االقتصتاد المعرفتي فتي للت  جم
، وتعبتر الدرجتة المنخفضتة (درجتة 371 – 36)فلسطين وتتراو  الدرجتة للت  االستتبيان ككتل بتين 
لن  تع متطلبتات التحتول نحتو االقتصتاد المعرفتي فتي فلستطين فيمتا تعبتر الدرجتة المرتفعتة لتن 
 .التحول نحو االقتصاد المعرفي في فلسطين توافر متطلبات
 :صدق وثبات االستبيان
 :الص دق
قام الباحع بحساب معامالت االراباط بين درجدة كدف فقدرة ودرجدة المجدال  /ص دق االتساق الداخلي 
 :الذي ا تمي إليه  والجدول التالي يبين ذلك
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 ة المجال الذي ا تمي إليهاراباط درجة كف فقرة من فقرات االستبيان مع درج (7)جدول 
 المجال
الفقر
 ة
 معامف
 االراباط
 المجال مستوى الداللة
الفقددر
 ة
 معامف
 االراباط
 مستوى الداللة
      2. 
متطلبدددددددات 
متعلقددددددددددددة 
بالسياسدددددة 
 التعليمية
 1.10دالة لند  0.748 1
1. 
المتطلبدات 
البحثيددددددددة 
 والمعرفية
 1.10دالة لند  0.903 3
 1.10دالة لند  0.931 3 1.10دالة لند  0.815 2
 1.10دالة لند  0.929 9 1.10دالة لند  0.828 3
 1.10دالة لند  0.846 01 1.10دالة لند  0.795 4
 1.10دالة لند  0.655 00 1.10دالة لند  0.694 5
 1.10دالة لند  0.919 03 1.10دالة لند  0.847 6
 1.10دالة لند  0.864 07 1.10دالة لند  0.789 7
      
 1.10دالة لند  0.837 03 1.10دالة لند  0.788 8
 1.10دالة لند  0.864 02 1.10دالة لند  0.735 9
 1.10دالة لند  0.865 10
3. 
المتطلبدات 
 المادية
 1.10دالة لند  0.902 1
 1.10دالة لند  0.759 2 1.10دالة لند  0.883 11
 1.10دالة لند  0.894 3 1.10دالة لند  0.777 12
 1.10دالة لند  0.951 4 1.10دالة لند  0.715 07
 1.10دالة لند  0.841 5 1.10دالة لند  0.809 03
 1.10دالة لند  0.885 6 1.10دالة لند  0.653 02
 1.10دالة لند  0.860 7 1.10دالة لند  0.832 06
 1.10دالة لند  0.818 8 1.10دالة لند  0.734 03
1. 
المتطلبددددات 
البحثيدددددددددددة 
 والمعرفية
 1.10دالة لند  0.848 9 1.10دالة لند  0.926 0
 1.10دالة لند  0.859 10 1.10دالة لند  0.813 3
 1.10دالة لند  0.793 11 1.10دالة لند  0.914 7
 1.10دالة لند  0.769 12 1.10دالة لند  0.890 3
 1.10دالة لند  0.854 07 1.10دالة لند  0.924 2
 1.10دالة لند  0.839 03 1.10دالة لند  0.897 6
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  وع دد مسدتوى داللدة 1.444= 1.15ع دد مسدتوى داللدة ( 21= درجات حرية)الجدولية ( ر)قيمة 
1.12 =1.522 
اد المعرفي من الجدول السابق أن جميع فقرات استبيان متطلبات التحول نحو االقتص يتض 
حققت  ارتباطتات ( فقترة 36)ن فتي ا دارات العليتا فتي الجامعتات الفلستطينية ليفي فلسطين لدى العام
 .1.10دالة مع درجة المجال الذي تنتمي إليه لند مستوى داللة 
كما قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجتة كتل مجتال والدرجتة الكليتة لالستتبيان مو توع 
 :الدراسة
 لدرجة الكلية لالستبياناراباط درجة كف مجال مع ا (3)جدول 
 مستوى الداللة معامف االراباط مجاالت االستبيان
 1.10دالة لند  1.960 متطلبات متعلقة بالسياسة التعليمية
 1.10دالة لند  1.967 المتطلبات البحمية والمعرفية
 1.10دالة لند  1.331 المتطلبات المادية
  وع دد مسدتوى داللدة 1.444= 1.15ى داللدة ع دد مسدتو( 21= درجات حرية)الجدولية ( ر)قيمة 
1.12 =1.522 
حقق  ارتباطات دالة مع ( مجاالت 7)يتبين من الجدول السابق أن جميع مجاالت االستبيان 
 .1.10الدرجة الكلية لالستبيان لند مستوى داللة 
 :ثبات استبيان متطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفي في فلسطين
ات استتبيان متطلبتات التحتول نحتو االقتصتاد المعرفتي فتي فلستطين بتالطرق قتام الباحتث بحستاب ثبت
 :التالية
 :ثبات التجزئة ال صفية. أ
قام الباحث بحساب ثبات االستبيان بطريقة التج ئة النصفية، ويلك بحساب معامل االرتباط 
  الفقترات بتين درجتات أفتراد العينتة االستتطاللية للت  الفقترات الفرديتة لكتل مجتال، ودرجتاتهت للت
النصتتفين )ال وجيتة، ثتتت استتتخدم معادلتتة ستتبيرمان بتتراون لتعتتديل طتتول البعتتد ةوجتتي لتتدد الفقتترات 
، (النصتتفين غيتتر متستتاويين)، ومعادلتتة جتمتتان لتعتتديل طتتول البعتتد فتتردي لتتدد الفقتترات (متستتاويين
 :والجدول التالي يبين قيت معامالت المبات
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االقتصتاد المعرفتي باستتخدام  متطلبتات التحتول نحتو  معتامالت المبتات لمجتاالت استتبيان (5)جددول 
 التج ئة النصفية
 مجاالت االستبيان
 عددددددددددددددد
 الفقرات
 معامددددددددددددف
 االراباط
معامددددددددددددددف 
 الثبات
 مستوى الداللة
 1.10دالة لند  1.913 1.371 03 متطلبات متعلقة بالسياسة التعليمية
 1.10دالة لند  1.930 1.339 02 المتطلبات البحمية والمعرفية
 1.10دالة لند  1.923 1.913 03 المتطلبات المادية
 1.10دالة لند  1.363 1.360 36 الدرجة الكلية لالستبيان
، األمتر التذي 1.10يتض  من الجدول السابق أن جميع القيت دالة إحصائيا  لند مستوى داللة أقتل متن 
 .يدلل لل  درجة جيدة من المبات
 :معادلة كرونباخ ألفا. ب
لك تقتدير ثبتات االستتبيان بحستاب معامتل كرونبتات ألفتا لفقترات االستتبيان بمجاالتته كمتا تتت كتذ
 :ودرجته الكلية، والجدول التالي يبين يلك
يبين معتامالت المبتات لفقترات مجتاالت استتبيان متطلبتات التحتول نحتو االقتصتاد المعرفتي (2)جدول 
 باستخدام معامل ألفا
 مستوى الداللة لفاقيمة أ عدد الفقرات مجاالت االستبيان
 1.10دالة لند  1.922 3 متطلبات متعلقة بالسياسة التعليمية
 1.10دالة لند  1.931 2 المتطلبات البحمية والمعرفية
 1.10دالة لند  1.963 3 المتطلبات المادية
 1.10دالة لند  1.933 6 الدرجة الكلية لالستبيان
 
 .وتفي بمتطلبات تطبيق االستبيان لل  أفراد العينةيتض  من الجدول السابق أن قيت ألفا جيدة، 
ومما سبق اتض  للباحث أن استبيان متطلبات التحول نحو االقتصتاد المعرفتي فتي فلستطين مو توع 
الدراسة يتست بدرجة لالية من الصدق والمبات  تع ة النتائج التي سيتت جمعها للحصول لل  النتتائج 
 .النهائية للدراسة
 
 :وافسيرها نتائـج الدراسة
 :نتائج السؤال األول الذي ي ص على .2
ما درجة اوافر متطلبات التحول نحو االقتصداد المعرفدي فدي فلسدطين مدن وجهدة نظدر العداملين فدي 
 اإلدارات العليا للجامعات الفلسطي ية؟
لإلجابتتة لتتن هتتذا الستتفال تتتت استتتخدام المتوستت  الحستتابي واالنحتتراف المعيتتاري والتتوةن النستتبي 
أفتراد العينتة للت  استتبيان متطلبتات التحتول نحتو االقتصتاد المعرفتي فتي فلستطين  لتدى  الستتجابات
 :معلمي التعليت التفاللي المحوسب، والجدول التالي يبين يلك
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المتوسط الحسابي واالنحدراف المعيداري والدوزن ال سدبي السدتجابات أفدراد العي دة علدى  (2)جدول 
 المعرفي في فلسطين استبيان متطلبات التحول نحو االقتصاد 
 مجاالت االستبيان
عدد 
 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
 % ال سبي
 الترايب
 3 66.3 13.55 56.32 22 متطلبات متعلقة بالسياسة التعليمية
 0 67.8 12.65 50.89 25 المتطلبات البحثية والمعرفية
 7 62.5 11.98 43.75 24 المتطلبات المادية
  65.6 33.88 150.95 42 لدرجة الكلية لالستبيانا
 
اد المعرفتي فتي متطلبتات التحتول نحتو االقتصتتقتدير يتضت  متن الجتدول الستابق أن درجتة 
 %(.62.6) كان ن في ا دارات العليا للجامعات الفلسطينية فلسطين لدى العاملي
د المعرفتي ل نحتو االقتصتاوتصتي المتطلبات البحمية والمعرفية فتي أللت  مراتتب متطلبتات التحتو -
 %(.63.3)ن في ا دارات العليا للجامعات الفلسطينية بوةن نسبي في فلسطين  لدى العاملي
 ، %(66.7)يليها متطلبات متعلقة بالسياسة التعليمية بوةن نسبي  -
، ممتا يشتير إلت  أن أفتراد العينتة لتديهت %(63.2)وأخيترا  يتصتي المتطلبتات الماديتة بتوةن نستبي  -
نحتو االقتصتاد المعرفتي فتي فلستطين فتي المجتال متطلبتات التحتول   ترورة تتوفيرمن مستوى 
 .البحمي والمعرفي، وقد يع ى السبب في يلك إل   ع حركة النشر والتصلي في فلسطين
 :نتائج السؤال الثاني الذي ي ص على .1
العداملين فدي ما مظاهر اوافر متطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفي فدي فلسدطين مدن وجهدة نظدر 
 اإلدارات العليا للجامعات الفلسطي ية؟
لإلجابتة لتن هتذا الستفال قتتام الباحتث باستتخدام المتوست  الحستابي واالنحتراف المعيتاري 
والوةن النسبي الستجابات أفراد العينة لل  فقرات استبيان متطلبات التحول نحو االقتصتاد المعرفتي 
 :لمحوسب، والجداول التالية تبين يلكفي فلسطين  لدى معلمي التعليت التفاللي ا
 
المتوسط الحسدابي واالنحدراف المعيداري والدوزن ال سدبي السدتجابات أفدراد العي دة علدى فقدرات  (3)جدول 
 المجال األول متطلبات متعلقة بالسياسة التعليمية 
 فقرات المجال األول م
المتوسط 
 الحسابي
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
 %ال سبي
 الترايب
 0 73.2 0.91 3.66 .بني التخطي  االستراتيجي الشاملت 1
2 
تقييت الخدمات التعليمية لل  مستوى هيسة االلتماد 
 والجودة
3.66 0.99 73.2 0" 
3 
و ع معايير قياس منتج التعليت بما يتماى  
 .والمعايير الدولية
3.55 0.93 70.9 7 
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 03 62.7 1.21 3.14 .التوسع في التعليت لن بعد بكل أدواته 4
 07 63.6 1.19 3.18 .التوسع في التعليت الفني والمهني 5
6 
تحقيق المرونة في النظام التعليمي لتشمل كافة بنية 
 .النسق التعليمي
3.34 1.06 66.8 3 
 6 67.7 0.99 3.39 .رفع مستوى المقافة المتعلقة بمجتمع المعرفة 7
 03 64.1 1.05 3.20 تالمعل -رفع مستوى ا لالم حول المجتمع المتعلت 8
 02 63.6 0.92 3.18 .إلادة النظر في هيكلية ا نفاق لل  التعليت 9
10 
دلوة مفسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص 
 .لالستممار في التعليت
2.98 1.17 59.5 03 
11 
تطوير اليات رلاية المتفوقين من خالل برامج 
 .خاصة
3.25 1.12 65.0 01 
12 
المشتر  لل  مستوى الجامعات  ةيادة التعاون
 .العربية وا قليمية
3.34 0.99 66.8 3 
 2 68.6 0.97 3.43 .دلت التنوع في مجاالت التعليت االلكتروني 13
14 
التوسع في مفهوم المدرسة الذكية وجامعة 
 .المستقبل
3.02 1.02 60.5 06 
15 
إصال  الخلل في نسبة الملتحقين بفروع العلوم 
 .قارنة بفروع العلوم ا نسانيةوالريا يات م
3.23 0.94 64.5 00 
16 
إيكال مبدأ الشفافية والكفالة العلمية وتكافف 
 .الفرص
3.45 1.13 69.1 3 
 9 66.4 1.12 3.32 .الدفع باتجاه إنشال جامعة منتجة 17
ن فتي ى العتاملييتضت  متن الجتدول الستابق أن مظتاهر تتوافر متطلبتات متعلقتة بالسياستة التعليميتة لتد
 – 29.2)ا دارات العليتتتا للجامعتتتات الفلستتتطينية لتتتدى أفتتتراد لينتتتة الدراستتتة متوستتتطة وتقتتتع بتتتين  
37.3.)% 
 :وابين أن أعلى فقرات هذا المجال كما يلي
تقيتيت الختدمات التعليميتة للت  ( "3)، والفقترة "تبنتي التخطتي  االستتراتيجي الشتامل( "0)الفقرة  -
 %(.37.3)ن نسبي بوة" مستوى هيسة االلتماد والجودة
بتوةن نستبي " و ع معايير قيتاس منتتج التعلتيت بمتا يتماىت  والمعتايير الدوليتة( "7)يليها الفقرة  -
(31.9.)% 
بتتتوةن نستتتبي " إيكتتتال مبتتتدأ الشتتتفافية والكفتتالة العلميتتتة وتكتتتافف الفتتترص ( " 06)يليهتتا الفقتتترة  -
(69.0.)% 
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عتات الفلستطينية إلت   ترورة وأهميتة وقتد يعت و الستبب فتي يلتك إلت  ولتي ا دارة العليتا فتي الجام
التخطتي  االستتراتيجي فتي مجتال تقتدم المفسستات، لمواكبتة كتل متا هتو جديتد فتي مجتال العمتل بمتا 
 .يتماى  مع رؤية ورسالة المجتمع المعتمدة لل  مواكبة العالت 
 
لدى فقدرات المتوسدط الحسدابي واالنحدراف المعيداري والدوزن ال سدبي السدتجابات أفدراد العي دة ع(9)جتدول 
 المجال الثاني المتطلبات البحثية والمعرفية
 فقرات المجال الثاني م
المتوسط 
 الحسابي
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
 %ال سبي
 الترايب
1 
قدرة لل  الحصول لل  المعرفة التع ي  
 .واستخدامها
3.84 0.78 76.8 0 
2 
النظر إل  منظومة التعليت التمادا  لل  النهج 
 .ن النهج المج أالكلي بدال م
3.48 0.90 69.5 2 
3 
تفعيل العمل الجمالي سوال لل  المستوى 
 .البحمي أو األكاديمي
3.30 1.07 65.9 01 
4 
تدريب الطلبة والمدرسين لل  االستخدام الفعال 
 .لتكنولوجيا المعلومات
3.55 1.07 70.9 7 
 6 69.1 1.02 3.45 .تع ي  ثقافة المعرفة وإنتاجها 5
6 
الولي لدى الباحمين بصهمية اقتصاد  ةيادة
 .المعرفة
3.41 0.92 68.2 3 
7 
تدريب ألضال هيسة التدريس لل  استخدام 
 .التعليت االلكتروني بجميع أنواله
3.61 1.08 72.3 3 
8 
لقد دورات تدريبية للباحمين الجدد حول لمليات 
 .إدارة المعرفة
3.52 0.98 70.5 3 
9 
سب مع متطلبات تنظيت تشريعات بحمية تتنا
 .لصر المعرفة
3.11 1.04 62.3 02 
10 
إدخال تدريس مناهج البحث العلمي بشكل مبس  
 .لمراحل النقل التعليمية
3.18 0.99 63.6 07 
11 
التوسع في دراسة وتدريس مناهج العلوم 
 .والريا يات
3.23 0.86 64.5 03 
12 
تطبيق المبادرات والبرامج المقترحة لل  
 .تعلقة باقتصاد المعرفةالمفسسات الم
3.36 1.04 67.3 9 
13 
إجرال المسو  بشكل مستمر للتعرف لل  
 .احتياجات المجتمع المعرفية
3.45 1.00 69.1 6 
 03 62.7 1.13 3.14 .تشجيع البحوث التطبيقية المتعلقة باالقتصاد 14
15 
متابعة نتائج الدراسات العليا المتعلقة با نتام أيا 
 .كان نوله
3.25 1.14 65.0 00 
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يتض  من الجدول السابق أن مظاهر توافر المتطلبات البحمية والمعرفية لتدى العتاملون فتي ا دارات 
 %(.36.3 – 63.7)العليا للجامعات الفلسطينية لدى أفراد لينة الدراسة جيدة وتقع بين  
 :وتبين أن ألل  فقرات هذا المجال كما يلي
 %(.36.3)بوةن نسبي " الحصول لل  المعرفة واستخدامهاقدرة لل  التع ي  ( "0)الفقرة  -
" تدريب ألضال هيسة التدريس لل  استخدام التعليت االلكتروني بجميتع أنوالته( "3)يليها الفقرة  -
 %(.33.7)بوةن نسبي 
" تتتدريب الطلبتتة والمدرستتين للتت  االستتتخدام الفعتتال لتكنولوجيتتا المعلومتتات( " 3)يليهتتا الفقتترة  -
 %(.31.9)بوةن نسبي 
وقد يع و السبب في يلك إلت  ولتي ا دارة العليتا بصهميتة التعلتيت االلكترونتي كطريتق لتدخول مجتمتع 
المعرفة، وكسبيل للدفع باتجاه إنتام المعرفة وتوليدها، وكضرورة لمواكبة العالت التذي يتميت  بسترلة 
 . تولد المعرفة
 
ل سبي السدتجابات أفدراد العي دة علدى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن ا (21)جدول 
 فقرات المجال الثالع المتطلبات المادية 
 فقرات المجال الثالع م
المتوسدددددط 
 الحسابي
االنحدددراف 
 المعياري
الددددددددددددددددوزن 
 % ال سبي
 الترايب
1 
إنشال الحكومة لمفسسات يات القدرة لل  
 .استيعاب األفكار الرائدة الجديدة
3.05 1.16 60.9 9 
2 
ب داخل المدارس، ورياض توفير الحاسو
 .األطفال
3.25 1.04 65.0 7 
3 
مساهمة الجامعات في دلت المشرولات 
 .الصغيرة
3.05 0.96 60.9 9 
4 
ا لالن لن مسابقات بحمية مقابل جوائ  
 .قيمة
3.23 1.01 64.5 6 
5 
توفير قالدة بيانات الكترونية بالتنسيق مع 
 . الجامعات المحلية والعربية
3.25 1.08 65.0 7 
6 
إنشال مرك  تدريبي للباحمين الجدد قائت لل  
 .العمل الجمالي
2.93 1.09 58.6 07 
7 
توفير بنية أساسية لالتصاالت داخل الجامعات 
 .مرتبطة بالمراك  البحمية العالمية
3.34 0.96 66.8 0 
8 
تقديت مقررات إ افية تسالد الطلبة لل  
ابتكار معارف جديدة خاصة في الدراسات 
 .العليا
3.27 0.97 65.5 3 
9 
التوجه بالتسويق المحلي والعربي لمنتجات 
 ...(تعليت، معلومات، أبحاث، ) الجامعة 
3.05 0.94 60.9 9 
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10 
تخصيص مواةنة من المواةنة العامة 
 .لالستممار في البحث العلمي
3.00 1.08 60.0 03 
11 
استمرارية مجانية التعليت األساسي للجميع، 
 .نحو مجانية التعليت العاليوالتوجه 
2.73 1.21 54.5 03 
12 
العمل مع وةارة التربية والتعليت لل  التماد 
برامج من  درجة الدكتوراه في التخصصات 
 المختلفة
3.25 0.99 65.0 7 
13 
العمل لل  تبادل الخبرات واستقطابها من 
 .الخارم
3.20 1.02 64.1 3 
14 
التعليت  التنويع في الدلت المخصص لتطوير
 .العالي
3.16 1.12 63.2 3 
 
يتض  من الجدول السابق أن مظاهر تتوافر المتطلبتات الماديتة لتدى العتاملون فتي ا دارات 
 %(.66.3 – 23.2)العليا للجامعات الفلسطينية لدى أفراد لينة الدراسة جيدة وتقع بين  
 :وتبين أن ألل  فقرات هذا المجال كما يلي
" بنية أساسية لالتصاالت داخل الجامعات مرتبطة بالمراك  البحمية العالميتة توفير ( " 3)الفقرة  -
 %(.66.3)بوةن نسبي 
تقديت مقررات إ تافية تستالد الطلبتة للت  ابتكتار معتارف جديتدة خاصتة فتي ( " 3)يليها الفقرة  -
 %(.62.2)بوةن نسبي " الدراسات العليا
ليت لل  التماد برامج من  درجة الدكتوراه فتي العمل مع وةارة التربية والتع( "03)يليها الفقرة  -
 %(.62.1)بوةن نسبي " التخصصات المختلفة
 :نتائج السؤال الثالع الذي ي ص على
هف اوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة اوافر متطلبات التحول نحو االقتصداد : الفرض األول 
 ة؟المعرفي في فلسطين  اعزى للرابة العلمية لدى أفراد العي 
لإلجابتة لتن هتذا الستفال تتت استتخدام اختبتار كروستكال واالس بداللتة مربتع كتاي لمعرفتة 
الفتروق فتي درجتة تتوافر متطلبتات التحتول نحتو االقتصتاد المعرفتي فتي فلستطين  لتدى العتاملين فتي 
، (أستتاي مستالد –أستتاي مشتار   –أستتاي )ا دارات العليتا للجامعتات الفلستطينية تبعتا  للرتبتة العلميتة 
 :والجدول التالي يبين يلك
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يبين نتائج تحليل كروسكال والس لمعرفة الفروق في درجة توافر متطلبات التحول نحو (22) جدول 
 االقتصاد المعرفي في فلسطين تبعا  للرتبة العلمية
 لعددا الرابة المتغير
 درجات
 الحرية
متوسدددددط 
 الراب
قيمددددددددددددة 
مربددددددددددع 
 كاي
مسدددددددتوى 
 الداللة
متطلبات متعلقة 
 التعليميةسياسة بال
 9 أستاذ
3 
24.28 
0.113 
غير دالة 
 إحصائيا  
 20.65 37 أستاذ مشارك
 24.71 03 أستاذ مساعد
المتطلبات البحثية 
 والمعرفية
 9 أستاذ
3 
21.56 
1.361 
غير دالة 
 إحصائيا  
 22.04 37 أستاذ مشارك
 24.08  03 أستاذ مساعد
 المتطلبات المادية
 9 أستاذ
3 
24.44 
0.391 
غير دالة 
 إحصائيا  
 24.00 37 أستاذ مشارك
 18.17  03 أستاذ مساعد
الدرجة الكلية 
 لالستبيان
 9 أستاذ
3 
23.22 
1.061 
غير دالة 
 إحصائيا  
 21.76 37 أستاذ مشارك
 23.38  03 أستاذ مساعد
ئية فتي جميتع مجتاالت متطلبتات التحتول يتبين من الجدول السابق لدم وجود فروق يات داللة إحصتا
ن في ا دارات العليا للجامعات الفلسطينية تبعا  لمتغير اد المعرفي في فلسطين لدى العاملينحو االقتص
، وقتد يعت ى الستبب فتي يلتك إلت  أن الرؤيتة للمتطلبتات ال تتعلتق بالرتبتة للرتبة العلمية ألفتراد العينتة
 .إلي هذه المتطلبات العلمية بالقدر الذي تتعلق بالحاجة
 : الفرض الثاني
هف اوجد فروق ذات داللة إحصائية فدي درجدة ادوافر متطلبدات التحدول نحدو االقتصداد المعرفدي فدي 
 فلسطين  اعزى لمتغير الجامعة لدى أفراد العي ة؟
 (21) جدول 
قتصتاد يبين نتائج تحليل كروسكال والس لمعرفة الفتروق فتي درجتة تتوافر متطلبتات التحتول نحتو اال
 المعرفي في فلسطين تبعا  لرتب الجامعات
 العدد الرابة المتغير
 درجات
 الحرية
متوسدددددط 
 الراب
قيمددددددددددددة 
مربددددددددددع 
 كاي
مستوى 
 الداللة
متطلبدددددددات 
متعلقددددددددددددة 
بالسياسدددددة 
 التعليمية
 07 األزهر
7 
18.35 
03.173 
دالتتتتتتتتتتة 
لنتتتتتتتتتتتد 
1.10 
 23.35 01 اإلسالمية
 18.39 03 األقصى
القددددددددددددد 
 المفتوحة
3 37.21 
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المتطلبددددات 
البحثيددددددددددة 
 والمعرفية
 07 األزهر
7 
16.31 
03.176 
دالتتتتتتتتتتة 
لنتتتتتتتتتتتد 
1.10 
 23.50 01 اإلسالمية
 20.43 03 األقصى
القدددددددددد 
 المفتوحة
3 36.71 
المتطلبددددات 
 المادية
 07 األزهر
7 
19.23 
7.333 
غيتتتتتتتتتتر 
دالتتتتتتتتتتة 
إحصتتتائ
 يا  
 27.55 01 اإلسالمية
 19.75 03 األقصى
القددددددددددددددددد 
 المفتوحة
3 26.86 
الدرجتتتتتتتتتتتة 
الكليتتتتتتتتتتتتتتتة 
 لالستبيان
 07 األزهر
7 
17.23 
03.332 
دالتتتتتتتتتتة 
لنتتتتتتتتتتتد 
1.10 
 25.10 01 اإلسالمية
 18.46 03 األقصى
القددددددددددددددددد 
 المفتوحة
3 36.64 
 :يتبين من الجدول السابق
متطلبتتات البحميتتة وجتتود فتتروق فتتي مجتتال المتطلبتتات المتعلقتتة بالسياستتات التعليميتتة، ومجتتال ال -
والمعرفية ، والدرجة الكلية لالستبيان تع ى لمتغير الجامعات لدى أفراد العينة، وكانت  الفتروق 
ال  مجمولة جامعة القدس المفتوحتة، وقتد يعت ى الستبب فتي يلتك إلت  ستبب توجته الجامعتة لص
 .نحو التعلت االلكتروني، والتعلت لن بعد
بات المادية تع ى لرتب الجامعات ألفراد العينتة وكانت  في حين لت توجد فروق في مجال المتطل -
 لصال  مجمولة جامعة القدس المفتوحة
 :الفرض الثالع
هف اوجد فروق ذات داللة إحصائية فدي درجدة ادوافر متطلبدات التحدول نحدو االقتصداد المعرفدي فدي 
 فلسطين  اعزى لس وات الخبرة لدى أفراد العي ة؟
روسدكال وال لمعرفدة الفدروق فدي درجدة ادوافر متطلبدات التحدول يبين نتائج احليدف ك(23) جدول 
 نحو االقتصاد المعرفي في فلسطين ابعاً لس وات الخبرة
 لعددا الرابة المتغير
 درجات
 الحرية
متوسدددددط 
 الراب
قيمدة مربدع 
 كاي
مسددددددتوى 
 الداللة
متطلبات متعلقة 
بالسياسددددددددددددددددة 
 التعليمية
 7 سنوات 2أقل من 
3 
23.64 
1.332 
غير دالة 
 حصائيا  إ
 23.75 10 سنوات 01 -2
 21.74 27 سنوات 01أكمر من 
المتطلبدددددددددددددددات 
البحثيدددددددددددددددددددددة 
 والمعرفية
 7 سنوات 2أقل من 
3 
19.57 
7.031 
غير دالة 
 إحصائيا  
 28.80 10 سنوات 01 -2
 20.93 27 سنوات 01أكمر من 
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المتطلبدددددددددددددددات 
 المادية
 7 سنوات 2أقل من 
3 
21.64 
1.173 
لة غير دا
 إحصائيا  
 22.75 10 سنوات 01 -2
 22.63 27 سنوات 01أكمر من 
الدرجتتتتة الكليتتتتة 
 لالستبيان
 7 سنوات 2أقل من 
3 
21.29 
0.332 
غير دالة 
 إحصائيا  
 26.85 10 سنوات 01 -2
 21.20 27 سنوات 01أكمر من 
فتي جميتع مجتاالت متطلبتات التحتول  يتبين من الجدول السابق لدم وجود فروق يات داللتة إحصتائيا  
تغير نحو االقتصاد المعرفي في فلسطين لدى العاملين في ا دارات العليا للجامعات الفلسطينية تبعا  لم
سنوات الخبرة ألفراد العينة، وقتد يعت ى الستبب فتي يلتك إلت  أن متن يصتل إلت  القيتادة العليتا فتي أي 
ر من الولي يفهله للبحث لن االبتداع والتدفع باتجتاه جامعة مهما كان  سنوات خدمته، يكون لل  قد
 .األفضل للجامعة والمجتمع
 :إجابة السؤال الثالع
 ما المقترحات الالزمة للتغلب على العوائق التي احول دون االندماج في االقتصاد المعرفي؟
لتتي قتد في  ول رؤية أفراد العينة لمتطلبتات االقتصتاد المعرفتي، يمكتن صتياغة بعتا المقترحتات ا
 :تسهت في التغلب لل  العوائق التي تحول دون االندمام فيه، وهي 
 :ـ اوفير الفرص المتساوية لل ا في احصيف المعرفة وما يرابط بها 2
حيتتث إن التعلتتيت بكافتتة مراحلتته ومستتتوياته، واكتستتاب الخبتترات والمهتتارات والتصهيتتل المهنتتي بمتتا  
توى العالمي، سيفمن المصدر الرئيسي لتكوين المهتارات يتماى  وتطور التقانة المتواصل لل  المس
والتي تعتبر بدورها لتيس فقت  المصتدر المحتر  للتنميتة، بتل هتي . والخبرات العالية للموارد البشرية
 . صانعة هذه التنمية
ة وهنا  بديهية ال بد من التصكيد لليها، وهي أنه ال يمكن للعمل ا نساني أن يساهت في العملية ا نتاجيت
 :بصورة إيجابية إال إيا توفرت في هذا العمل الشروط الضرورية لتلك العملية وهي
أن يكون العمل الذي يساهت فتي العمليتة ا نتاجيتة لمتال متاهرا ومتخصصتا متن جهتة ،وأن يحظت    -
هذا العمل المتخصص والماهر بالمكان المالئت له ألدال مهمته وبما يسم  للعمل المتخصص بتالتعبير 
فالعمتل المتاهر والمتخصتص هتو وحتده . قدرته، وإلطتال النتتائج المنتظترة منته بفالليتة وكفتالةلن م
القتتادر للتت  ةيتتادة ا نتتتام وا نتاجيتتة، طبقتتا لشتتروط لمليتتة ا نتتتام التتتي تعمتتل بصستتلوب الرىتتادة 
. وغهتاوهذه مسصلة ما ةلنا نفتقر لها في نهجنا االقتصادي، ولكن ال بتد متن العمتل للت  بل. االقتصادية
وكلهتا لناصتر مطلوبتة . أي وجوب العمل بإنتام ألل  وبنولية أفضتل، وبنفقتات أقتل وبوقت  أقصتر
واألخيترة مطلوبتة لتتوفير الفتوائا الالةمتة متن أجتل تمويتل مشتاريع . بدورها ل يادة التدخل القتومي
 . التنمية الالحقة
هتذا . ا أنفق لليه، إيا أحسن توظيفهوتبق  النتيجة المفكدة التي تقول أن للتعليت لائد اقتصادي يفوق م
إيا تجاوةنا النظر إل  القيمة التي يمنحها التعليت الحترام الذات ا نسانية، ولما يمنحه من ثقة بتالنفس، 
ومن أمل للفرد بالحصول لل  مرك  اقتصادي واجتمالي أفضل، ومنحه بالنتيجة مرك ا بالمشتاركة 
 .ر المتعلميناالجتمالية متقدم أكمر من أقرانه من غي
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 :ـ التكيف مع المتغيرات التك ولوجية فائقة التقدم واستيعابها 1
وال بد . لل  أن يتت يلك دون التخلي لن الخصوصية المحلية ولن الهوية ولن المكاسب االجتمالية
ن في هذا المجال متن إلتادة تقيتيت البترامج التعليميتة والتدريبيتة،وإتقان الشتباب للغتات األجنبيتة و تقتا
استخدام التكنولوجيا الحديمة فائقة التطور واستيعابها
 
     
 :ـ المثابرة على اعمي  المعلومااية وإدخالها في اإلدارة 3
هذه الممابرة مطلوبة، بغية تحقيق إنتاجية العمل وتحقيق الشفافية والسرلة في تنفيذ ومعرفتة األنشتطة 
تطبيقات نظت معالجة البيانتات، ونظتت المعلومتات  المنفذة ، وسرلة اتخاي القرار في ا دارة من خالل
 .ا دارية والنظت األخرى
 :ـ اوقيف الهدر لإلمكانيات المتاحة في الموارد البشرية 4
وهو هدر يترك  حاليا لل  المرأة  وإل   رورة تفعيل دور المرأة في الحياة وفي العمل، وإىراكها  
 .في التنمية البشرية وفي تقرير ىفونها
 الالزمة للعامف البشري في عوء الثورة التق ية   رفع المتطلبات المهارية  -5
تخطتي  التنميتة البشترية وةيتادة  إلداد برنامج وطني للمعلومتات ،بتدلا  متن دور الدولتة فتي من خالل
ا نتاجية بغيتة تحقيتق  كفالة العنصر البشري وتنظيت استخدامها وتدريبها وترىيد أدائها ورفع كفالتها
االقتصتادية واالجتماليتة، يجتب إلتداد  التة الكاملتة المنتجتة، كوستيلة وهتدف لمخططتات التنميتةالعم
 المعنية بالتدريب المهني  برنامج قومي للمعلومات، من خالله تتول  المفسسات
 :عرورة اطبيق المعرفة  -6
لكتن القتوة إيا  ليس  القوة فتي المعرفتة و, إن تطبيق المعرفة أكمر أهمية من المعرفة نفسها  
في تطبيق المعرفة وتحويلها إل  ممارسات وإجرالات لمل تتفدى إلت  تطتوير المجتمتع وةيتادة 
وربمتا يصتب  , إي أن جدوى العمليات السابقة مرهون بكفتالة تطبيتق المعرفتة , إنتاجيته وتنافسه 
فتة تطبيق المعرفة خطوة مهمة في تمحيص المعرفة وتطويرها الن بالتطبيق تتض  لتورة المعر
والجدير بالذكر انته يمكتن التمييت  بتين . مما يستمير العقول لتطويرها ومن ثت توليد معرفة جديدة 
 :  اليات ثالث لتطبيق المعرفة هي 
 وه  مجمولة محددة متن القوالتد وا جترالات والتعليمتات التتي يتتت و تعها /  التوجيهات
 .لخبرال لتحويل المعرفة الضمنية للخبرال إل  معرفة صريحة لغير ا
 أنمتتاط لتتألدال ومواصتتفات للعمليتتات تستتم  لألفتتراد بتطبيتتق ودمتتج معتترفتهت /  الددرواين
 . المتخصصة دون الحاجة لالتصال باآلخرين 
 حيتث يتتت استتخدامها فتي المواقت التتي تكتون فيهتا المهتام معقتدة /  فرق العمدف ذات المهدام
وفتي هتذه , و التروتين بشتصنها وتتستت بقتدر متن لتدم التصكتد وال يمكتن استتخدام التوجيهتات أ
 .تتول  الفرق التصدي لحل المشكالت  اآللية 
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 : التوصيات
 :في  ول نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي
 رورة المساندة السياستية والحشتد المجتمعتي للمشتاركة فتي تنفيتذ بترامج التحتديث تمتويال  -0
 .وإىرافا وتقييما
ستتممار بهتدف التطتوير التكنولتوجي، وبنتال المتدارس لالةيادة الموارد السنوية المخصصة  -3
 .الفنية
االستتراتيجي فتي المفسستات التعليميتة، وقبتول فكترة تكامتل األنظمتة  التخطتي تبني متدخل  -7
 .التعليمية
وجود مفسسات االلتماد و مان الجودة، ومفسسات التقييت سوال في التعليت قبتل الجتامعي  -3
كصساس لصياغة مقترحات مستتقبلية لتقيتيت  العالميةمعايير أو التعليت العالي، وارتباط يلك بال
 .أدال مفسسات التعليت
و ع معايير قيتاس منتتج التعلتيت بمتا يتماىت  متع المعتايير الدوليتة، وتتناستب متع متطلبتات  -2
 .لصر المعرفة
وتربويا في اتجاه خلق المجتمع المتعلت المعلتت ، بمعنت  ان يكتون كتل فترد فتي  إلالمياالدفع  -6
متع متعلمتا وستاليا إلت  الحصتول للت  أفضتل المعتارف، وأن يكتون فتي الوقت  ياتته المجت
هتتي  – وإنتتتاممتتن لمتتل  -وهتتذا يعنتتي أن تكتتون مفسستتات المجتمتتع جميعهتتا. معلمتتا لغيتتره
 .يبيةمفسسات تعليمية وتدر
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